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RELATOS fabulosos de viajes por el mundo, viejos y hermosos grabados de la selva con anim ales feroces y plantas cual gigantes levantándose al cielo, son los recuerdos más antiguos y sencillos que guardam os de 
nuestras tie rras  españolas en A fr ic a . Después, tras de aquéllos, hay un 
período en que el recuerdo p ierde su dulzura p rim aria  e in fan til para tom ar 
toda la hosquedad de la h istoria y la geogra fía  co leg ia l. Más ta rde  ta l o cual 
novela lo reavivaron y hoy vuelve a nosotros la selva con sus p lantas mons­
truosas y  sus anim ales salvajes. Vuelve aquélla  lim pia  de unas y de otros, la 
selva a fricana, las tie rras  de la G uinea española para ser avanzada prim era 
de la civilización, y  si los tantanes de los negros y sus canciones guturales no 
dejaron de sonar en ellas, un mecanismo que bien puede ser para  ellos b ru­
jería , va a llevar a tales músicas canciones por los aires del mundo. En el 
propio escenario van a sonar estas músicas acostum bradas ya a las p la ta fo r­
mas g ira to rias.
Pero como todo  requiere  un p rinc ip io  volvam os a las tie rras españolas 
de Santa Isabel, en la meseta de Musola,. donde el trac to r, el pico y la pala 
manejadas p o r fuertes manos indígenas ganan tie rra  a la selva para dársela
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rigida. Y dejando de un lado el estudio de los tecnicismos, podemos 
asegurar que en un radio de 10.000 kilómetros los oyentes escucharán 
a Radio Atlántica igual que si estuvieran escuchando en Buenos Aires 
Radio Belgrano; en París, la P. T. T.; en Madrid, Radio Nacional, y en Lon­
dres la B. B. C.
Esta magna empresa, hoy realidad magnifica, se debe al esfuerzo 
gigantesco de una empresa particular que ha logrado para España la 
mejor emisora de Europa y una de las mejores del mundo, solo com pa­
rable a las de Dixon y Delano, en Am érica.
Todo el mundo oirá las voces, las canciones, los reportajes de Radio 
Atlántica; todo el mundo los oirá durante diez y  ocho horas de las veinti­
cuatro de cada día y  siempre al mejor servicio de la vida del espíritu, 
es decir, de la civilización cristiana a la cual viene a servir.
España primero, y Europa casi a la par, van a estar presentes en 
el mundo entero y de un modo preferente en las dos Américas. Los mi­
crófonos de Radio Atlántica serán vehículos del comercio y del espíritu 
de España y a su vez de todo lo que en el mundo pertenece al espíritu y 
al comercio.
Irán por los viejos pueblos españoles en pos de sus danzas m ilena­
rias y de sus cantos antiguos, de lo que es puro y noble folklore y no 
flamenquería. Por las ciudades buscarán sus fiestas típicas para "e ch ar­
las" a los aires de un mundo ansioso de espectáculos de espiritual belleza 
como son aquéllos.
Las tardes de sol en la vieja plaza de la Maestranza sevillana, las 
fiestas de toros en la Monumental madrileña — la primera del orbe— 
serán también "e ch ad as" a los aires para escalofriar con las mejores 
faenas de los grandes espodas, a las gentes de las tierras frías de
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a la civilización, que es, en la ocasión presente, una emisora de rad io  que 
podrá hab la r al mundo entero.
En estas tie rras africanas, la Com pañía de Radiodifusión Intercontinental 
p repara  su emisora. Una superem isora de doscientos mil w atios que un 
d ía  podrá llegar a serlo de cuatrocientos mil. Se está construyendo en 
la actua lidad todo su m ateria l en las más im portantes fábricas de los 
Estados Unidos, de donde a su deb ido  tiem po llegará  a Musola y a 
M adrid , y ya desde aquí, po r una estación a u x ilia r de cinco mil vatios, 
se re transm itirán a la central de Musola todos los program as.
Radio A tlán tica  hab lará  al mundo en más de quince idiom as y d ia ­
lectos. El español, el francés, el inglés, el portugués, el ita liano , el ho­
landés, el sueco, el alem án, el húngaro, el á rabe  y el japonés serán 
aquéllos principales, sin que fa lten  emisiones en provenzal, en vasco, 
en dialectos varios del pueblo árabe, en ga llego  y en tantos otros de 
Europa, de A frica  y de Asia.
Desde el Continente a fricano, en posición priv ileg iada  que la sitúa 
a 4.400 kilóm etros de M adrid , a 4.000 de la C iudad Eterna, a 7 .000 de 
Buenos A ires, a 5.200 de París,'a  6.300 de Moscú y 9.000 de Nueva York, 
las voces y las músicas de Radio A tlán tica , la superem isora que tiene 
a su fren te  personalidades tan destacadas en el mundo de la ra d io d i­
fusión y las finanzas como los señores D. A lfre d o  G u ija rro  y D. Valentín 
Ruiz Senén, va a ser o ída  po r la tie rra  entera.
Las músicas y las palabras, ya hab lando de filoso fía  ya contando 
en ameno reporta je  una corrida  de toros o una prueba de a izkolaris, 
van a estar en el a ire  de todos los hogares más lejanos. Van a estarlo, 
porque esta superem isora de 200.000 w atios tendrá m ultip licada su po ­
tencia en la antena catorce veces, ya que ésta tendrá carácter de d i-
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Europa que no conocen la m aravilla  de la fiesta española, a los hermanos 
de Am érica, a quienes se enviará tam bién por estos m icrófonos la más 
pura presencia española en su arte , en sus letras, en todo  su ser.
La economía y el comercio van a tener en el mundo europeo y am e­
ricano la m ejor expansión y p ropaganda, los productos españoles más a p re ­
ciados, vinos, naranjas, aceitunas, tom ates, a rroz, en trarán, envueltos en la 
voz de las sombras y  en los propios id iom as nativos, en los hogares de 
los parisienses y los belgas, de los chilenos y los daneses, de los finlandeses 
y los limeños.
Una presencia española más en las tie rras del mundo, será ésta que 
en el año presente em pezará a oírse. Radio A tlán tica , con corresponsales 
en Europa y A m érica, m ontará una redacción g igante en M a d rid , y de 
aquí transm itirá  al corazón a fricano, para que éste ponga en el a ire  los 
mensajes del espíritu y del com ercio, los mensajes de cristiandad y c iv iliza ­
ción de que España fué siem pre portadora .
En la s  p á g in as  an te rio res  o frecem os a lgu n o s  aspectos d e  Fe rn an d o  Póo  y  de la  em iso ra  "R a d io  
A t lá n t ic a "  q u e  a l l í  se in s ta la . En esta p á g in a , a  la  iz q u ie rd a , v istas d e  am b ie n te  d e  la  p e ­
q u eñ a  is la  d e l g o lfo  d e  G u in e a ; y  a  la  d e re ch a , fo tos d e  la  in au g u ra c ió n  d e  las o b ras  de 
esta  nu eva  em isora  e sp añ o la , que será  una de las m ejores d e l m undo.
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